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Робоча навчальна програма з дисципліни «Теорія і практика редагування» є 
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який 
розроблено кафедрою реклами та зв’язків з громадськістю на основі освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів філологічних спеціальностей відповідно до 
навчального плану денної форми навчання.  
Програма визначає обсяги знань, які повинні опанувати студенти відповідно до 
вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, необхідне методичне забезпечення, 
складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 
Метою курсу «Теорія і практика редагування» є необхідна фахова підготовка 
студентів за напрямком підготовки «Літературна творчість», здобуття навичок 
редагування усіх типів літератури, редакторського аналізу видання та вміння 
орієнтуватися в сучасному видавничому процесі. 
Головне завдання курсу полягає в тому, щоб дати уявлення про редагування, 
узагальнити та систематизувати здобуті знання, забезпечити ґрунтовне оволодіння 
студентами методами і прийомами редакторської роботи з текстами всіх типів 
літератури відповідно до чинних норм. 
Завданнями курсу є : 
 ознайомити студентів із загальнотеоретичними питаннями теорії редагування; 
 забезпечити оволодіння методикою роботи з композиційною, тематичною і 
логічною структурами тексту видання, його лексико-стилістичним оформленням; 
 познайомити студентів з особливостями роботи редактора над текстами різних 
типів літератури; 
 дати поняття про шляхи вдосконалення рукопису в процесі його підготовки до 
друку; 
 формувати вміння редагувати тексти різних типів та працювати з 
комп’ютерним варіантом тексту документа; 
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орієнтувати студентів на практичне використання теоретичної бази та навичок 
редакторської оцінки. 
 Міжпредметні зв’язки. Курс «Теорія і практика редагування» спирається 
на курси зі стилістики, використовує поняття психолінгвістики, філософії, 
естетики тощо.   
У процесі опанування курсу студенти набувають наступні загально-професійні 
компетентності.  
- Глибокі знання та здатність до розуміння  процесів, що відбуваються в 
системі «автор — редактор — реципієнт», у мікро- та макросоціальному 
контексті.   
- Глибокі знання української мови. Здатність до глибоких знаннь української 
мови. 
- Базові знання та здатність до розуміння сучасної теорії та практики 
редагування. Здатність до використання, в сучасній практиці фахівця, базових 
уявлень про теорію та практику редагування. 
- Здатність генерувати нові ідеї у професійній сфері, в теорії та практиці 
редагування.  
- Дослідницькі навички. Здатність  виконувати науково-дослідну та прогнозо-
аналітичну діяльність на ринку створення, редагування та розповсюдження 
текстів.  
 
Під час практичних занять, індивідуальної навчально-дослідницької та 
самостійної роботи студенти набувають наступні спеціалізовано-професійні 
компетентності 
- Семіотика тексту. Здатність до розуміння знакової природи вербального і 
візуального тексту та головних законів семіозису. 
- Розробка та менеджмент проекту. Здатність до розроблення та менеджменту 
видавничих проектів різних типів. 
- Виробничі навички. Здатність до застосування методів редакторського 
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аналізу при опрацюванні текстів різного цільового і читацького 
призначення. 
- Навички використання програмних засобів у професійній сфері. Здатність 
аналізувати дизайн-концепцію видання, місце в ній структурно виражальних 
компонентів, уміння їх фахово оцінювати, оптимізувати. 
- Забезпечення якості видавничого продукту. Здатність контролювати якість 
текстового та мультимедійного контенту різних видів медійних продуктів. 
- Маркетинг видавничого проекту. Здатність до маркетингу видавничого 
проекту. 
- Застосування базових знань медіаправа на практиці. Здатність застосовувати 
знання з медіаправа у професійній діяльності. 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 72 + 108 год., із них 14 + 20 год. – лекції, 14 + 22 год. – практичні 
заняття, 40 + 60 год. – самостійна робота, МК – 4 + 6 год. 
Вивчення студентами навчальної дисципліни «Теорія і практика редагування» 












СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет: термінологічний апарат літературознавства, літературознавчий аналіз 














Кількість      кредитів, 








72 + 108   годин 
 
Тижневих годин:  
2 + 4 години 
 
Шифр та 
назва галузі знань 
0203 «Гуманітарні науки» 
Шифр та назва напряму: 
6. 6.020303 «Філологія. 








Рік підготовки: 4. 
 
Семестр: 7 + 8.  
 
Аудиторні заняття: 28 + 42 
годин, з них: 
Лекції (теоретична 
підготовка): 14 + 20 годин 
Практичні заняття:  
14 + 22 годин 
 
Модульні контрольні  
роботи: 4 + 6 годин 
 
Самостійна робота: 40 + 
60 години 
 






















































































































Змістовий модуль І.  
Методологічні основи редагування 
1. Сутність і зміст редагування. Об’єкт і предмет 
редагування 
4 4 2 2     
2. Поняття про текст. Жанрові різновиди текстів 14 4 2 2   10  
3. Структура об’єкта редагування. Текстові і 
нетекстові елементи. Апарати видання 
14 4 2 2   10  
4. Методологічні основи редагування. Коректурні 
знаки. Методи, техніки й методики редагування. 
Творчі й нетворчі методи редагування 
4 4 2 2     
 Модульна контрольні робота 2           2 
Разом 38 16 8 8   20 2 
Змістовий модуль ІІ.  
Нормативна база редагування 
5. Нормативна база редагування. Поняття про 
норму. Класифікація норм за формою і за змістом 
14 4 2 2   10  
6. Поняття про помилку. Лінгвістична класифікація 
помилок 
14 4 2 2   10  
7. Стиль автора. Межі втручання редактора в текст 4 4 2 2     
 Модульна контрольні робота 2            2 
Разом 34 12 6 6   20 2 
Разом за семестр 72 28 14 14-   40      4 
Змістовий модуль ІІІ.  
Норми редагування тексту 
1. Лінгвістичні норми редагування: орфографічні, 
пунктуаційні, орфоепічні, стилістичні тощо. 
Психолінгвістичні норми редагування 
14 4 2 2   10  
2. Інформаційні норми редагування. Поняття про 
новизну інформації 
14 4 2 2   10  
3. Логічні норми редагування. Поняття про 
модальність 
4 4 2 2     
4. Композиційні норми редагування. Поняття про 
композицію і архітектоніку тексту. Різновиди 
композиції 
4 4 2 2     
 Модульна контрольні робота 2       2 
Разом 38 16 8 8   20 2 
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Змістовий модуль ІV.  
Норми редагування видання 
5. Соціальні норми редагування видання: етичні, 
естетичні, юридичні, політичні. Поняття про 
авторський договір 
14 4 2 2   10  
6. Видавничі норми редагування. Уніфікація 
елементів. Характеристика шрифтів, 
ілюстративних оригіналів 
14 4 2 2   10  
7. Поліграфічні норми редагування видання. 
Поняття про оригінал-макет видання. Правила 
складання полоси верстання 
4 4 2 2     
 Модульна контрольні робота 2            2 
Разом 34 12 6 6   20 2 
Змістовий модуль V. 
Редакторська підготовка різних видів видань 
8. Редакторська підготовка наукових, науково-
популярних і навчальних видань 
4 4 2 2     
9. Редакторська підготовка художніх видань. 
Підготовка перекладних видань 
14 4 2 2   10  
10. Редакторська підготовка газетних, журнальних, 
рекламних видань 
14 4 2 2   10  
11. Редакторський аналіз видання. Проект власного 
видання 
2 2  2     
 Модульна контрольні робота 2       2 
Разом 36 14 6 8   20 2 
Разом за семестр 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Методологічні основи редагування 
Лекція 1.  СУТНІСТЬ І ЗМІСТ РЕДАГУВАННЯ. ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ 
РЕДАГУВАННЯ (2 год.) 
Об’єкт і предмет редагування. Методологічна база редагування. Поняття про 
методи й методики редагування. Галузі редагування. Основні напрямки роботи 
редактора. Поняття про науку едитологію. 
Практичне заняття 1. Сутність і зміст редагування. об’єкт і предмет редагування. 
 
Лекція 2.  ПОНЯТТЯ ПРО ТЕКСТ. ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ ТЕКСТІВ (2 
год.) 
Текст як об’єкт редагування. Види текстів за способом викладу матеріалу. 
Різновиди текстів за їх жанрово- та структурно-стилістичними особливостями. 
Особливості їх редагування. 
Практичне заняття 2. Редакторське опрацювання текстів з різними жанрово- та 
структурно-стилістичними особливостями. 
 
Лекція 3.  СТРУКТУРА ОБ’ЄКТА РЕДАГУВАННЯ 
ТЕКСТОВІ  І НЕТЕКСТОВІ ЕЛЕМЕНТИ(2 год.) 
Видавнича структура авторського оригіналу. Структура текстової частини  
оригіналу: лінгвістична, композиційна, інформаційна, логічна. Структура 
нетекстової частини  оригіналу: ілюстрації, таблиці, формули. Структура 
службового апарату видання, пошукового, доповнювального і бібліографії 
видання.  
Практичне заняття 3. Структура об’єкта редагування. Апарати видання. 
 
Лекція 4.  МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕДАГУВАННЯ 
КОРЕКТУРНІ ЗНАКИ (2 год.) 
Норми й відхилення при сприйнятті повідомлень. Поняття про помилки як 
відхилення від норми. Межі усунення помилок. Ступінь редагованості 
повідомлень. Методи, техніки й методики редагування. Творчі й нетворчі методи 
редагування 
Практичне заняття 4. Методологічні основи редагування. Коректурні знаки 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Нормативна база редагування 
Лекція 5. НОРМАТИВНА БАЗА РЕДАГУВАННЯ.  
ПОНЯТТЯ ПРО НОРМУ 
Поняття редакційної норми. Види норм за формою. Типи норм за змістом. 
Зафіксовані й незафіксовані норми. Об’єктивні й суб’єктивні норми. Загальні й 
галузеві норми. Встановлені і невстановлені норми. Творче редагування.  
Практичне заняття 5. Нормативна база редагування. Класифікація норм за 
формою і за змістом. 
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Лекція 6. ПОНЯТТЯ ПРО ПОМИЛКИ. 
ЛІНГВІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОМИЛОК (2 год.) 
Поняття про помилки як відхилення від норми. Значущість помилок. Загальна 
класифікація помилок. Реконструкція помилок. Межі усунення помилок. 
Практичне заняття 6. Визначення різновидів помилок у тексті при редагуванні. 
 
Лекція 7. СТИЛЬ АВТОРА. МЕЖІ ВТРУЧАННЯ РЕДАКТОРА В ТЕКСТ 
Текст як продукт мовної діяльності автора і як предмет перцепції. Техніка 
редакторського аналізу: аналіз тематичної, фактологічної, перцептивної, 
композиційної, архітектонічної, логіко-поняттєвої, емоційно-експресивної, 
інформаційної, комунікативної, психологічної структури тексту 
Практичне заняття 7. Редакторський аналіз різних типів текстів. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
Норми редагування тексту 
 
Лекція 8. ЛІНГВІСТИЧНІ НОРМИ РЕДАГУВАННЯ. 
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ НОРМИ РЕДАГУВАННЯ 
Лінгвістичні норми редагування: орфографічні, пунктуаційні, орфоепічні, 
стилістичні тощо. Норми для рівня морфем, слів, словосполучень, речень, НФЄ. 
Психолінгвістичні норми редагування. 
Практичне заняття 1. Опрацювання лінгвістичних і психолінгвістичних норм 
у різних типах текстів. 
 
Лекція 9. ІНФОРМАЦІЙНІ НОРМИ РЕДАГУВАННЯ  
Інформаційні норми редагування. Оцінювання новизни інформації. Норми 
редагування кількості та новизни інформації. 
Практичне заняття 2. Опрацювання інформаційних норм у різних типах 
текстів. 
 
Лекція 10. ЛОГІЧНІ НОРМИ РЕДАГУВАННЯ 
ПОНЯТТЯ ПРО МОДАЛЬНІСТЬ (2 год.) 
Логічні норми редагування. Норми редагування понять, тверджень і виводів. 
Два аспекти істинності тверджень. Співвіднесеність між істинністю тверджень і 
видом літератури. 
Практичне заняття 3. Опрацювання логічних норм у різних типах текстів. 
 
Лекція 11. КОМПОЗИЦІЙНІ НОРМИ РЕДАГУВАННЯ 
РІЗНОВИДИ КОМПОЗИЦІЇ (2 год.) 
Композиційні норми редагування. Поняття про композицію і архітектоніку 
тексту. Види композиції. Композиційні шаблони. Рубрикація і норми редагування 
рубрик. 
Практичне заняття 4. Опрацювання композиційних норм у різних типах 
текстів. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 
Норми редагування видання 
 
Лекція 12. СОЦІАЛЬНІ НОРМИ РЕДАГУВАННЯ ВИДАННЯ (2 год.) 
Соціальні норми редагування видання: етичні, естетичні, юридичні, політичні. 
Поняття про авторський договір. 
Практичне заняття 5. Опрацювання соціальних норм у різних типах видань. 
 
Лекція 13. ВИДАВНИЧІ НОРМИ РЕДАГУВАННЯ ВИДАННЯ (2 год.) 
Видавничі норми редагування. Уніфікація елементів. Характеристика шрифтів, 
ілюстративних оригіналів. Коректура. Норми для набору тексту, для ілюстрацій, 
для апарату видання. 
Практичне заняття 6. Опрацювання видавничих норм у різних типах видань.. 
 
Лекція 14. ПОЛІГРАФІЧНІ НОРМИ РЕДАГУВАННЯ ВИДАННЯ (2 год.) 
Поліграфічні норми редагування видання. Поняття про оригінал-макет 
видання. Правила складання полоси верстання. Види і загальні норми верстання. 
Практичне заняття 7. Опрацювання поліграфічних норм у різних типах видань. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V.  
Редакторська підготовка різних видів видань 
 
Лекція 15. РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ, НАУКОВО-
ПОПУЛЯРНИХ І НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ (2 год.) 
Специфіка наукових видань та особливості їх редагування. Специфіка науково-
популярних видань та особливості їх редагування. Специфіка навчальних видань 
та особливості їх редагування. 
Практичне заняття 8. Редакторська підготовка наукових, науково-популярних і 
навчальних видань. 
 
Лекція 9. РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ХУДОЖНІХ ВИДАНЬ. 
ПІДГОТОВКА ПЕРЕКЛАДНИХ ВИДАНЬ (2 год.) 
Специфіка художніх видань та особливості їх редагування. Специфіка 
перекладних видань та особливості їх редагування.  
Практичне заняття 9. Редакторська підготовка художніх видань. Підготовка 
перекладних видань. 
 
Лекція 10. РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ГАЗЕТНИХ, 
ЖУРНАЛЬНИХ, РЕКЛАМНИХ ВИДАНЬ (2 год.) 
Специфіка газетних видань та особливості їх редагування. Специфіка 
журнальних видань та особливості їх редагування. Специфіка рекламних видань 
та особливості їх редагування. 
Практичне заняття 10. Редакторська підготовка газетних, журнальних, 
рекламних видань.  
 
Практичне заняття 11. Редакторський аналіз видання. Проект власного 
видання. 
 ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія і практика редагування» 
7 семестр 
Разом: 72 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год.,   
самостійна робота – 40 год., мк – 4 год. 
Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва 
модуля 
Методологічні основи редагування Нормативна база редагування 
Кількість балів 
за модуль 
98 балів 81 балів 




































норм за формою 




















редагування – 1 

























норм за формою 
і за змістом – 1 
б. .+ 10б. 
Визначення 
різновидів помилок у 
тексті при 






стилю автора – 
1 б. .+ 10б. 
Самостійна 
робота 
5 5 5 5х2 5 
 




Модульна контрольна робота 
(25 балів) 




Усього 179 бали 
 8 семестр 
Разом: 108 год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 22 год.,   
самостійна робота – 60 год., мк – 6 год.,семестровий контроль – 2 год. 
Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х 
Модулі Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль  ІV                    Змістовий модуль V 
Назва 
модуля 
Норми редагування тексту Норми редагування 
видання 
Редакторська підготовка 
різних видів видань 
Кількість балів 
за модуль 
93 балів 76 балів 92 балів 
















































































норм у різних 
типах текстів – 






текстів – 1 




их норм у 
різних типах 













норм у різних 
типах видань 





них норм у 
різних 
типах 
видань – 1 





























видань. – 1 

















Модульна контрольна робота 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 
(25 балів) 




Усього 291 бали 
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V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І 
Методологічні основи редагування 
 
Практичне заняття 1 
Сутність і зміст редагування. Об’єкт і предмет редагування. 
 
1. Об’єкт і предмет редагування. 
2. Поняття про методи й методики редагування. 
3. Основні напрямки роботи редактора. 
4. Тестове завдання. 
 
Література 
Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. пос. / З. В. 
Партико. — Л. : ВФ Афіша, 2006. — 416 с.   
Різун В. В. Літературне редагування / В. В. Різун. — К. : Либідь, 1996. — 
240 с. 
Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ.  пос. / Микола 
Тимошик. — К. : Наша культура і наука, 2006. — 560 с. 
Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. 
Потебні ; Інститут української мови.  ― К. : Наук. думка, 2012. ― 288 с. 
 
Практичне заняття 2 
Редакторське опрацювання текстів з різними жанрово- та структурно-
стилістичними особливостями. 
 
1. Текст як об’єкт редагування. 
2. Види текстів за способом викладу матеріалу. 
3. Різновиди текстів за їх жанрово-стилістичними особливостями. 
4. Різновиди текстів за їх структурно-стилістичними особливостями 
5. Особливості їх редагування. 
 
Література 
Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора / А. Э. Мильчин,  Л. К. 
Чельцова. — М. : Олимп, 1999. — 688 с. 
Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. пос. / 
А. О. Капелюшний. —  Вид. 2-ге., випр. і допов. — Л. : ПАІС, 2009. — 431 
c. 
Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. пос. / З. В. 
Партико. — Л. : ВФ Афіша, 2006. — 416 с.  
Різун В. В. Літературне редагування / В. В. Різун. — К. : Либідь, 1996. — 
240 с. 
Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ.  пос. / Микола 
Тимошик. — К. : Наша культура і наука, 2006. — 560 с. 
Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. 
Потебні ; Інститут української мови.  ― К. : Наук. думка, 2012. ― 288 с. 
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Практичне заняття 3 
Структура об’єкта редагування. Апарати видання 
 
1. Структура текстової частини  оригіналу: лінгвістична, композиційна, 
інформаційна, логічна. 
2. Структура нетекстової частини  оригіналу: ілюстрації, таблиці, формули. 
3. Службовий апарат видання. 
4. Довідково-пошуковий апарат видання: зміст, покажчики, колонтитули. 
5. Довідково-пояснювальний апарат видання: передмова, коментарі, 
примітки, додатки. 
6. Бібліографічний апарат видання, сучасні правила бібліографічного опису. 
 
Література 
Мильчин А. Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги / 
А. Э. Мильчин. — М. : Логос, 2002. — 224 с.  
Мильчин А. Э. Методика редактирования текста / А. Э. Мильчин. — М. : 
Книга, 1980. — 320 с.   
Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора / А. Э. Мильчин,  Л. К. 
Чельцова. — М. : Олимп, 1999. — 688 с. 
Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. пос. / З. В. 
Партико. — Л. : ВФ Афіша, 2006. — 416 с.  
Хойнацький М. С. Основи стандартизації і використання стандартів у 
видавництві : навч. посіб. / М. С. Хойнацький ; за ред. В. П. Тараника. — 
К. : Вища шк., 1993. — 151 с. 
 
Практичне заняття 4 
Методологічні основи редагування. Коректурні знаки 
 
1. Методи, техніки й методики редагування. 
2. Творчі й нетворчі методи редагування. 
3. Ступінь редагованості повідомлень. 
4. Коректурні знаки. 




Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора / А. Э. Мильчин,  Л. К. 
Чельцова. — М. : Олимп, 1999. — 688 с. 
Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. пос. / З. В. 
Партико. — Л. : ВФ Афіша, 2006. — 416 с.  
Різун В. В. Літературне редагування / В. В. Різун. — К. : Либідь, 1996. — 
240 с. 
Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ.  пос. / Микола 





Змістовий модуль ІІ 
Нормативна база редагування 
 
Практичне заняття 5 
Нормативна база редагування. Класифікація норм за формою і за змістом. 
 
1. Поняття редакційної норми. 
2. Зафіксовані й незафіксовані норми. 
3. Об’єктивні й суб’єктивні норми. 
4. Види норм за формою і змістом. 
5. Творче редагування. 
 
Література 
Капелюшний А. О. Стилістика і редагування журналістських текстів / А. О. 
Капелюшний. — Л. : ПАІС, 2003. — 344 с.  
Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора / А. Э. Мильчин,  Л. К. 
Чельцова. — М. : Олимп, 1999. — 688 с. 
Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. пос. / З. В. 
Партико. — Л. : ВФ Афіша, 2006. — 416 с.  
Різун В. В. Літературне редагування / В. В. Різун. — К. : Либідь, 1996. — 
240 с. 
Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ.  пос. / Микола 
Тимошик. — К. : Наша культура і наука, 2006. — 560 с. 
 
Практичне заняття 6 
Визначення різновидів помилок у тексті при редагуванні. 
 
1. Поняття про помилки як відхилення від норми. 
2. Загальна класифікація помилок. 
3. Межі усунення помилок.  
4. Практичне завдання з редагування. 
 
Література 
Капелюшний А. О. Стилістика й редагування : практичний словник-
довідник журналіста / А. О. Капелюшний. — Л. : ПАІС, 2002. — 576 с. 
Мильчин А. Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги / 
А. Э. Мильчин. — М. : Логос, 2002. — 224 с. 
Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора / А. Э. Мильчин,  Л. К. 
Чельцова. — М. : Олимп, 1999. — 688 с. 
Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. пос. / З. В. 
Партико. — Л. : ВФ Афіша, 2006. — 416 с.  
Різун В. В. Літературне редагування / В. В. Різун. — К. : Либідь, 1996. — 
240 с. 
Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний 
посібник. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 560 с. 
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Практичне заняття 7 
Редакторський аналіз різних типів текстів. Визначення стилю автора 
 
1. Текст як продукт мовної діяльності автора і як предмет перцепції.   
2. Техніка редакторського аналізу: практичний аспект. 
3. Межі втручання редактора в текст. 
 
Література 
Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації. – Львів : 
ПАЇС, 2005. – 304 с. 
Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора / А. Э. Мильчин,  Л. К. 
Чельцова. — М. : Олимп, 1999. — 688 с. 
Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. пос. / З. В. 
Партико. — Л. : ВФ Афіша, 2006. — 416 с.  
Редактирование отдельных видов литературы / под ред. Н. М. Сикорского. 
— М. : Книга, 1987. — 397 с. 
Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ.  пос. / Микола 
Тимошик. — К. : Наша культура і наука, 2006. — 560 с. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
Норми редагування тексту 
 
Практичне заняття 8 
Опрацювання лінгвістичних і психолінгвістичних норм у різних типах 
текстів. 
 
1. Лінгвістичні норми редагування: орфографічні, пунктуаційні, орфоепічні, 
стилістичні тощо.   
2. Норми для рівня морфем, слів, словосполучень, речень, НФЄ. 
3. Психолінгвістичні норми редагування. 
4. Практичне завдання з редагування. 
 
Література 
Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. пос. / 
А. О. Капелюшний. —  Вид. 2-ге., випр. і допов. — Л. : ПАІС, 2009. — 431 
c. 
Капелюшний А. О. Стилістика й редагування : практичний словник-
довідник журналіста / А. О. Капелюшний. — Л. : ПАІС, 2002. — 576 с. 
Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора / А. Э. Мильчин,  Л. К. 
Чельцова. — М. : Олимп, 1999. — 688 с. 
Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. пос. / З. В. 
Партико. — Л. : ВФ Афіша, 2006. — 416 с.  
Редактирование отдельных видов литературы / под ред. Н. М. Сикорского. 
— М. : Книга, 1987. — 397 с. 
Різун В. В. Літературне редагування / В. В. Різун. — К. : Либідь, 1996. — 
240 с. 
Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ.  пос. / Микола 
Тимошик. — К. : Наша культура і наука, 2006. — 560 с. 
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Практичне заняття 9 
Опрацювання інформаційних норм у різних типах текстів. 
 
1. Інформаційні норми редагування.  
2. Оцінювання новизни інформації. 
3. Норми редагування кількості та новизни інформації. 
4. Практичне завдання з редагування. 
 
Література 
Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. пос. / 
А. О. Капелюшний. —  Вид. 2-ге., випр. і допов. — Л. : ПАІС, 2009. — 
431 c. 
Капелюшний А. О. Стилістика й редагування : практичний словник-
довідник журналіста / А. О. Капелюшний. — Л. : ПАІС, 2002. — 576 с. 
Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора / А. Э. Мильчин,  Л. К. 
Чельцова. — М. : Олимп, 1999. — 688 с. 
Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. пос. / З. В. 
Партико. — Л. : ВФ Афіша, 2006. — 416 с.  
Редактирование отдельных видов литературы / под ред. Н. М. Сикорского. 
— М. : Книга, 1987. — 397 с. 
Різун В. В. Літературне редагування / В. В. Різун. — К. : Либідь, 1996. — 
240 с. 
Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ.  пос. / Микола 
Тимошик. — К. : Наша культура і наука, 2006. — 560 с. 
 
Практичне заняття 10 
Опрацювання логічних норм у різних типах текстів. 
 
1. Логічні норми редагування. Норми редагування понять, тверджень і 
виводів.  
2. Поняття про модальність. 
3. Два аспекти істинності тверджень. Співвіднесеність між істинністю 
тверджень і видом літератури. 
4. Практичне завдання з редагування. 
 
Література 
Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. пос. / 
А. О. Капелюшний. —  Вид. 2-ге., випр. і допов. — Л. : ПАІС, 2009. — 431 
c. 
Капелюшний А. О. Стилістика й редагування : практичний словник-
довідник журналіста / А. О. Капелюшний. — Л. : ПАІС, 2002. — 576 с. 
Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора / А. Э. Мильчин,  Л. К. 
Чельцова. — М. : Олимп, 1999. — 688 с. 
Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. пос. / З. В. 
Партико. — Л. : ВФ Афіша, 2006. — 416 с.  
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Практичне заняття 11 
Опрацювання композиційних норм у різних типах текстів. 
 
1. Композиційні норми редагування. Рубрикація і норми редагування 
рубрик.  
2. Поняття про композицію і архітектоніку тексту. 
3. Види композиції. Композиційні шаблони. 
4. Практичне завдання з редагування. 
 
Література 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 
Норми редагування видання 
 
Практичне заняття 12 
Опрацювання соціальних норм у різних типах видань. 
 
1. Соціальні норми редагування видання: етичні, естетичні, юридичні, 
політичні.  
2. Поняття про авторський договір. 
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Практичне заняття 13 
Опрацювання видавничих норм у різних типах видань. 
 
1. Видавничі норми редагування. Норми для набору тексту, для ілюстрацій, 
для апарату видання.  
2. Коректура. Уніфікація елементів. 
3. Характеристика шрифтів, ілюстративних оригіналів. 
4. Практичне завдання з редагування. 
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Практичне заняття 14 




1. Поліграфічні норми редагування видання. Правила складання полоси 
верстання.  
2. Поняття про оригінал-макет видання. 
3. Види і загальні норми верстання. 
4. Практичне завдання з редагування. 
 
Література 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V 
Редакторська підготовка різних видів видань 
 
Практичне заняття 15 
Редакторська підготовка наукових, науково-популярних і навчальних 
видань. 
 
1. Специфіка наукових видань та особливості їх редагування.  
2. Специфіка науково-популярних видань та особливості їх редагування. 
3. Специфіка навчальних видань та особливості їх редагування. 
4. Практичне завдання з редагування. 
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Практичне заняття 16 
Редакторська підготовка художніх видань. Підготовка перекладних 
видань 
 
1. Специфіка художніх видань та особливості їх редагування.  
2. Специфіка перекладних видань та особливості їх редагування. 
3. Вимоги до редагування перекладів. 
4. Практичне завдання з редагування. 
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Практичне заняття 17 
Редакторська підготовка газетних, журнальних, рекламних видань 
 
1. Специфіка газетних видань та особливості їх редагування.  
2. Специфіка журнальних видань та особливості їх редагування. 
3. Специфіка рекламних видань та особливості їх редагування. 
4. Практичне завдання з редагування. 
 
Література 
Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. пос. 
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Практичне заняття 18 
Редакторський аналіз видання. Проект власного видання 
 
1. Редакторський аналіз видання: практичний аспект.  
2. Обґрунтування концепції власного видання. 
3. Підготовка проекту власного видання: вибір теми, композиції, жанру і 
виду видання за цільовим призначенням, художнього оформлення. 
4. Практичне завдання з редагування. 
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ПРИКЛАДИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 
 
1. Відредагувати текст, використовуючи відповідні коректурні знаки. 
ДОРОГИЙ ЧИТАЧУ! 
Журнал Сучасність  один з найстаріших та найавторитетніших українських «товстих» 
журналів. 
Часопис почав виходити 1961 року спочатку в Німеччині потому в Сполучених штатах а  від 
січня 1992 року в Україні. 
Біля витоків Сучасності стояли такі відомі літератори громадські діячі як  І.Кошелівець 
В.Бургард В.Барка В.Кубійович І.Лисяк-Рудницький У.Самчук Ю.Шевельов Б.Рубчак, Б.Бойчук 
В.Вовк та багато інших славетних українців. 
Вже від перших своїх чисел журнал став популярним не лише в діаспорі а і  – підпільно – в 
Україні. 
Важко назвати якесь інше видання яке б зробило стільки як Сучасність для того щоб постала 
незалежна Україна. 
На сторінках журналу друкувались заборонені в Україні твори І.Дзюби Ліни Костенко 
І.Світличного Василя Стуса І.Калинця В.Симоненка В.Чорновола та інших українських дисидентів. 
Протягом років виходу в Україні журнал заслужено став провідним українським літературним 
та громадськополітичним виданням.     
Але доля часопису Сучасність  останніх п’яти років була нелегкою якщо не сказати трагічною. 
Тричі журнал змушений був призупиняти свій вихід через перманентний брак коштів і зміною у  
зв’язку з цим інвесторів та засновників головних редакторів та творчих колективів.  
Просимо вибачити нас за те в чому були і в чому не були винні зрозуміти труднощі «нестерпної 
легкості українського буття» та залишатися з нами і надалі. 
Нарешті у журналу з’явився новий стабільний засновник який має намір підтримати Сучасність 
не протягом одного двох років як це було дотепер а надовго. Це видавництво Спадщина-інтеграл. 
Переконані що так воно і буде. 
Сучасність залишиться таким же часописом який ви  звикли бачити часописом вільної 
української думки. На наших сторінках читач знову зустрінеться з провідними українськими 
європейськими світовими поетами прозаїками літературними критиками істориками культурологами 
есеїстами мемуаристами мистецтвознавцями публіцистами. 
Протягом першого півріччя наступного 2012 року вийде кілька пілотних номерів а з другого 
півріччя журнал виходитиме регулярно щомісяця. Пілотні номери плануємо надсилати нашим 
попереднім передплатникам безкоштовно у рахунок боргів які назбирались за попередній час. 
Як і в попередні роки структура журналу залишиться незмінною зошит літературний та зошит 
культуролого-публіцистичний. 
У ближчих числах Сучасности читач побачить нові твори Оксани Забужко Василя Шкляра 
Сергія Жадана Теодозії Зарівної Олеся Ільченка Олександра Вільчинського Олега Солов’я Івана 
Андрусяка Лариси Денисенко Ірен Роздобудько Юрка Винничука та багатьох інших відомих 
українських письменників. 
Сподіваємось також на продовження плідної співпраці з видатними українськими науковцями 
Іваном Дзюбою Мирославом Поповичем Наталею Яковенко Станіславом Кульчицьким Юрієм 
Барабашем Володимиром Моренцем Дмитром Горбачовим Ігорем Юхновським і цей список не 
вичерпується лише названими іменами. 
Провідні українські публіцисти будуть запрошені на сторінки журналу Ігор Лосєв Віктор 
Каспрук Леонід Капелюшний Сергій Грабовський Тарас Возняк…. 
Журнал Сучасність не має наміру оминати гострі кути нашої історії та нашого сьогодення. Ми 
хочемо щоб цей журнал став гострополемічним майданчиком для українських інтелектуалів від 
почутості голосу яких залежить дуже багато в майбутньому нашої держави. 
Сучасність планує творами своїх авторів докластися до формування сучасного модерного 
літературного процесу до подальшого розширення та структурування книжкового ринку багато уваги 
приділятимемо творам молодих талановитих письменників публіцистів науковців якими ще дякувати 
Богові багата наша земля. 
Переконані що за підтримки нашого читача Сучасність ще багато років буде виходити на 





2. Відредагуйте текст. Визначте його композицію (аргументуйте). 
Розумна книжка 
У молодості дуже хочеш стати розумним а як — не знаєш. Той стан панічний бо тобі здається 
що це треба і можна зробити швидко якщо скажімо не спати півроку. І твоє хотіння таке сильне що й 
не спиш півроку й робиш інші дурні подвиги. Це триває аж доки не втомишся й не зробишся схожий 
на людину яка досягла того чого хотіла а насправді ти просто втомився. Слава Богу це давно 
минулося а все одно жалієш себе коли все те раптом згадається. 
Якось коли нам було літ по 20 один мій приятель сказав що він читає одну рідкісну й розумну 
книжку. Але мені її не дасть бо тоді й я знатиму те що знає він а поки що — він попереду. Ця фраза 
здається геніальною у своїй простоті. Та в цьому був і деякий сенс бо тоді далеко не всі путні книжки 
були доступні просто так. Ми могли здогадуватися що вони існують але не кожен знав як вони 
звуться й де їх знайти. Я того свого приятеля принаймні тепер розумію — без жодної іронії бо ми 
обоє вийшли з того середовища в якому батьки наших батьків ще не вміли читати. Чим далі живу тим 
більшого драматизму для мене набуває та його фраза — так чесно й простодушно вона була сказана. І 
скільки за нею стояло відчаю. Це схоже на те як людина випірнула посеред океану й навколо у воді 
ще багато інших людей а океан бездонний і ніхто нікого не може порятувати хоч би й хотів бо берега 
не видно і ніякої шлюпки немає поряд. Тут кожен триматиметься на поверхні довше сам аніж удвох і 
це треба розуміти якщо не хочеш потонути. 
Я тепер вже знаю що він не потонув і прожив життя не схоже на життя інших і це може важливіше 
аніж бути розумним. І сталося це не завдяки книжкам а завдяки отому самообману коли віриш що на 
світі є розумна книжка що може тобі допомогти. 
 
3. Відредагуйте текст. Які норми порушено в тексті (аргументуйте)? 
Концерт Чайковського 
Інколи так обриднеш сам собі що противно на себе дивитися хочеш зробити щось таке чого 
ніколи не робиш щоб наче це зовсім і не ти. Недавно в отакому настрої я зробив от що. Бачу на столі 
— графин і ще якась скляна посудина. Взяв олівця й зіграв на тих двох посудинах кілька тактів із 
"Танцю маленьких лебедів" Чайковського. Усі знають ті кілька тактів і я теж тільки оці а більше — 
ні. Зробив це раз потім ще двічі. Щоразу виходило інакше й мабуть погано. Але щоразу таки було 
схоже саме на ту мелодію яку хотілось зіграти. Тобто моя музика впізнавалася. Це така радість що 
аби хто знав! 
А сталося це в кімнаті де було багато людей і всі в цейтноті заклопотані й нервові і я так само 
а от узяв і зіграв цю мелодію. Якби спитали чи я не здурів можна було б пояснити що це я так 
нервуюся. Але ніхто не спитав а кілька чоловік озирнулися і заусміхалися. Не насмішкувато а по-
доброму — думаю від того що вони теж упізнали мелодію й зраділи. Я між іншим зробив це вперше в 
житті — без репетицій без нічого. 
Однак ще треба прояснити: чому я цієї радості не робив ніколи раніше? Може через те що 
раніше були люди при яких було соромно отак по-дилетантському братися до музики. Маю на увазі 
не Вана Кліберна Башмета чи Річі Блекмора — цих би я не соромився бо хто вони мені такі? Ні тут 
ідеться про інших людей які поралися коло землі свиней і коней й зрідка хтось на чомусь грав. Дехто 
як мій батько востаннє це робив ще до війни. Але вони знали як це робиться й спробуй при них 
збрехати одну ноту — вони не вміли вибирати слів. 
Десь ще є баян діда Петра або балалайка тьоті Фросі а більшості з тих людей нема і я почуваюся 
останнім на цій землі музикантом й можу дозволити собі зіграти Чайковського. 
 
4. Відредагуйте текст. Які типи помилок зустрілися в тексті 
(аргументуйте)? 
Знову соняшники 
Щоліта десь о цій порі я вже багато років думаю про соняшники. Тобто думаю про них 
частіше ніж в інші пори року. Тут є одна проблема яку мені не під силу розв'язати або я просто не 
хочу її додумати до кінця. Вона ось яка: у соняшників життя коротке але повільне чи довге але 
швидке? 
Про це справді цікаво думати бо в соняшників усе відбувається так що спочатку вони якийсь 
час некрасиві довготелесі як молоді індики на довгих голих ногах нема на що дивитися. А потім все 
міняється швидко й непомітно. І вже от тепер у липні-серпні вони стають як ліс змінюють весь 
ландшафт аж до самої осені коли їх не стане. Але до того навколо них виникає ціла цивілізація там 
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з'являється багато різної живності якісь великі червоні павуки іноді роблять павутину прилітають 
горобці й сойки а соняшники перестають крутити головами за сонцем бо їхні голови стають важкими 
й нахиляються. І коли йдеш по межі де вони ростуть то це так наче йдеш крізь отару молодих дурних 
бичків ще безрогих і кожен тебе хоче обнюхати штовхнути лизнути. У них справді листя наждачно-
шорстке мов язик у бичка і од них руками одпихаєшся а все одно хтось тебе дістане. Або ще такий 
соняшник із нахиленою важкою головою буває схожий на  Шевченка коли його зображають 
сердитим і він дивиться спідлоба. 
Усе це іноді мене гнітить і навіть буває соромно. Не через те що думаю про соняшники — ні 
вони хороші а через те що це триває роками й не змінюється і я не знаю добре це чи погано. І буває 
зрадієш коли до звичної картини додається щось нове. Ось я згадав таке: коли один соняшник стоїть 
десь окремо то буває що хтось покладе йому на потилицю кілька буро-зелених помідорів щоб вони 
там доспіли і ця картинка дає відчути повільне тривання літа. 
 
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Змістовий модуль І 
Методологічні основи редагування – 20 год 
 
1. Підібрати текст для редагування із друкованих видань, ЗМІ, Інтернету тощо – 3 
год. 
2.  Підібрати для аналізу тексти з різними жанрово- та структурно-стилістичними 
особливостями – 4 год 
3. Дослідити структуру авторського оригіналу. З’ясувати, чого не вистачатиме для 
його комплектності у різних видах видань (на прикладі двох видань різних видів) 
– 4 год. 
4. Проаналізувати вихідні відомості видання на титульному аркуші, на звороті 
титульного аркуша, на прикінцевих сторінках видання – 4 год. 
5. Проаналізувати довідково-пошуковий, довідково-пояснювальний і 
бібліографічний апарат видання – 5 год. 
 
Змістовий модуль ІІ 
Нормативна база редагування – 20 год 
 
1. Відредагувати текст, визначити, які найтиповіші помилки зустрічаються в 
ньому – 5 год. 
2. Підібрати текст для редагування із друкованих видань, ЗМІ, Інтернету тощо, 
відредагувати і проаналізувати, які норми було порушено в текстах – 6 год. 
3. Написати творче есе на 2 тис. знаків на вільну тему. Проаналізувати свій 
авторський стиль – 4 год. 
4. Відредагувати творче есе колеги. Визначити, які види помилок в ньому 
зустрічаються – 5 год. 
 
Змістовий модуль ІІІ 
Норми редагування тексту – 20 год 
 
1. Підібрати тексти з порушенням лінгвістичних та психолінгвістичних норм 
редагування, проаналізувати їх – 6 год. 
2. Підібрати тексти з порушенням інформаційних і логічних норм редагування, 
проаналізувати їх – 8 год. 
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3. Підібрати тексти з порушенням композиційних і архітектонічних норм 
редагування, проаналізувати їх – 6 год. 
 
Змістовий модуль ІV 
Норми редагування видання – 20 год 
1. Знайти або скласти зразок авторського договору з видавництвом, 
проаналізувати його. – 4 год. 
2. Підібрати одне видання (представлене у мережі Інтернет, у відкритому доступі 
в форматі PDF) з порушенням етичних та естетичних норм редагування, 
проаналізувати. – 6 год. 
3. Підібрати одне видання (представлене у мережі Інтернет, у відкритому доступі 
в форматі PDF), докладно проаналізувати якість дотримання видавничих 
норм редагування. – 4 год. 
4. Докладно охарактеризувати композицію будь-якого видання, загальний 
обсяг текстових компонентів якого становить не менше двох 80 тис. знаків 
(із пробілами). – 6 год. 
 
Змістовий модуль V 
Редакторська підготовка різних видів видань – 20 год 
 
1. Здійснити редакторський аналіз наукового книжкового видання 
(представленого в мережі Інтернет, у відкритому доступі в форматі PDF) за 
планом: 
- проаналізувати текстову частину видання: композиція, архітектоніка, 
стиль викладу відповідно до цільового призначення видання тощо; 
- проаналізувати додатки, бібліографічний список, покажчики, всі 
наявні види пошукових та пояснювальних компонентів у цьому 
виданні; 
- проаналізувати графічне оформлення видання. 
– 4 год. 
2. Здійснити редакторський аналіз одного випуску періодичного видання 
(представленого в мережі Інтернет, у відкритому доступі) за поданим вище 
планом.– 4 год. 
3. Знайти у періодичних виданнях, представлених у мережі Інтернет, у 
відкритому доступі,  5 статей, у яких заголовок не відповідає основному 
тексту статті.  – 6 год. 
4. Підготувати проект власного видання: обґрунтувати вибір теми, композиції, 
жанру і виду видання за цільовим призначенням, графічного оформлення.  – 
6 год. 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді  




КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 








Змістовий модуль І.  
Методологічні основи редагування 
Підібрати текст для редагування із 
друкованих видань, ЗМІ, Інтернету тощо 
Індивідуальне заняття, 
практичне заняття 5 
І-ІІ 
Підібрати для аналізу тексти з різними 
жанрово- та структурно-стилістичними 
особливостями 
Індивідуальне заняття, 
практичне заняття 5 
І-ІІ 
Дослідити структуру авторського оригіналу. 
З’ясувати, чого не вистачатиме для його 
комплектності у різних видах видань (на 
прикладі двох видань різних видів) 
Індивідуальне заняття, 
практичне заняття, залік 
5 
ІІ-ІІІ 
Проаналізувати вихідні відомості видання 
на титульному аркуші, на звороті 
титульного аркуша, на прикінцевих 
сторінках видання 
Індивідуальне заняття, 





бібліографічний апарат видання 
Індивідуальне заняття, 
практичне заняття, залік 5 
ІV-V 
Змістовий модуль ІІ. 
Нормативна база редагування 
Відредагувати текст, визначити, які 





Підібрати текст для редагування із 
друкованих видань, ЗМІ, Інтернету тощо, 
відредагувати і проаналізувати, які норми 




Написати творче есе на 2 тис. знаків на 




5 VІ- VІІ 
Відредагувати творче есе колеги. 




5 VІ- VІІ 
Разом: 40 год. Разом:  45 балів 
Змістовий модуль ІІІ 
Норми редагування тексту 
Підібрати тексти з порушенням 
лінгвістичних та психолінгвістичних норм 






Підібрати тексти з порушенням 
інформаційних і логічних норм 




Підібрати тексти з порушенням 
композиційних і архітектонічних норм 




Змістовий модуль ІV 
Норми редагування видання 
Знайти зразок авторського договору з 




Підібрати видання з порушенням етичних 





Підібрати видання з порушенням 
видавничих та поліграфічних норм 
редагування, проаналізувати їх 
Індивідуальне заняття, 
практичне заняття 
5 V- VІ 
Поділитися на групи, відредагувати 
видання колективно, представити 
результати на практичному занятті 
Індивідуальне заняття, 
практичне заняття 
5 V- VІ 
Змістовий модуль V 
Редакторська підготовка різних видів видань 
Здійснити редакторський аналіз 
книжкового видання (4 год) за планом 
Індивідуальне заняття, 
практичне заняття 
5 VІ- VІІ 
Здійснити редакторський аналіз 




5 VІ- VІІ 




5 VІІ- VІІІ 
Підготувати проект власного видання: 
обґрунтувати вибір теми, композиції, 
жанру і виду видання за цільовим 
призначенням, художнього оформлення 
Індивідуальне заняття, 
практичне заняття 
5 VІІ- VІІІ 
Разом: 60 год. Разом:  55 балів 
 
VІІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Теорія і практика 
редагування» – це вид науково-дослідної роботи студентів, яка містить результати  
дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності. 
Мета ІНДЗ: систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування 
знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-
пізнавальної діяльності.  
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Зміст ІНДЗ: завершена практична робота у межах навчальної програми курсу, яка 
виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних та 
семінарських занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.  
Вид ІНДЗ, вимоги до нього та оцінювання:  
дослідницька робота про редагування в різних галузях науки і культури. 
 
Орієнтовні теми для  ІНДЗ   
1. Видавнича політика сучасного українського видавництва (на прикладі 
будь-якого видавництва). 
2. Мовна політика сучасного телеканалу на українському телебаченні (на 
прикладі будь-якого телеканалу). 
3. Тезаурус передач на українському телебаченні (на прикладі передач про 
світське життя). 
4. Редакторська політика сучасного часопису (на прикладі будь-якого 
часопису). 
5. Ступінь розхитаності мовної норми в сучасних ЗМІ (на матеріалі будь-
якого україномовного інтернет-видання). 
6. Проблеми та перспективи сучасного українського відео- та кінодубляжу: 
редакторський аналіз. 
7. Розмаїття дитячої літератури на українському книжковому ринку 
(видавництва „А-ба-ба-га-ла-ма-га”, „Грані-Т”, „Видавництво Старого 
Лева” тощо). 
8. Порівняльний аналіз варіантів українського перекладу художнього тексту: 
погляд редактора (на матеріалі твору Туве Янсон „Капелюх чарівника”). 
9. Мовна грамотність в українській рекламі. 
10. „Літературна Україна” як обличчя Спілки письменників України. 
11. Основні переваги та недоліки україномовній версії інтернет-
енциклопедії «Вікіпедія». 
12. Дотримання політичних та етичних норм в україномовній версії 
інтернет-енциклопедії «Вікіпедія». 
13. Якість перекладних матеріалів новинних інтернет-порталів (на матеріалі 
будь-якого попуярного українського новинного інтернет-порталу) 
14. Український правопис в умовах сучасного інформаційного суспільства: 
порушення норми чи її розвиток (на матеріалі мовлення будь-якого 
українського телеканалу). 
15. Поєднання етичних та політичних норм у роботі редактора українських 
ЗМІ 
16. Публічне мовлення ведучих на радіо та телебаченні України. 
17. ІНДЗ як пошуково-дослідницька робота має містити, крім фактажного 
матеріалу, ще й аналітичні висновки. Кінцевим результатом ІНДЗ є 





ІНДЗ як пошуково-дослідницька робота має містити, крім фактажного матеріалу, 
ще й аналітичні висновки. Кінцевим результатом ІНДЗ є презентація чи письмова 
робота, яка захищаються публічним виступом на парі. 
 
Шкалу оцінювання подано у табл. 7.1. 
Таблиця 7.1  
Критерії оцінювання ІНДЗ 
№ 
п/п 
Критерії оцінювання роботи 
Максимальна кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Обґрунтування вибору теми   2 бали 
2. Постановка тези, проблеми 3 бали 
3. Науковий рівень дослідження 5 балів 
4. Правильно дібрані аргументи 5 бали 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість 
власної позиції 
9 бали 
6. Наявність аналітичних висновків  6 бали 
Разом 30 балів 
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Теорія і 
практика редагування». Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ 
–  30 балів.   
VІІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія і практика 
редагування» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 
покладено принцип покрокової звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення 
кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) 



















1 Відвідування лекцій 1 7 7 
2 Відвідування практичних 
(семінарських) занять   
1 7 7 
3 Робота  на семінарському 
занятті 
 
10 7 70 
4 Виконання завдання з 
самостійної роботи 
(домашнього завдання) 
5 9 45 
5 Модульна контрольна 
робота  
25 2 50 
максимальна кількість балів 179 
Розрахунок:  179:100=1,8 
Студент набрав: 150 














1 Відвідування лекцій 1 10 10 
2 Відвідування практичних 
(семінарських) занять   
1 11 11 
3 Робота  на семінарському 
занятті 
 
10 11 110 
4 Виконання завдання з 
самостійної роботи 
(домашнього завдання) 
5 11 55 
5 Модульна контрольна 
робота  
25 3 75 
6 ІНДЗ 30 1 30 
максимальна кількість балів 291 
 
Розрахунок:  291:100=2,9 
Студент набрав: 250 




У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, екзамен. 
 Методи письмового контролю: тестові завдання, самостійна робота, модульна  
контрольна робота. 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 
оцінки ECTS 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною 
шкалою 
Оцінка за шкалою 
ECTS 
 
1 – 34 
 
 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з обов’язковим 








60 - 68 
69 – 74 
«задовільно» E 
D 




90 – 100 «відмінно» A 
 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  
модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням 
роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 
під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 
залежить від дотримання таких вимог: 
 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
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ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, пояснення, 
розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних завдань. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо). 
 
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних 
контрольних робіт). 
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